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De laatste inventarisatie van de ge-zondheid onder biologische leghen-nen dateert uit 2002. Sindsdien is er 
het een en ander veranderd . Daarnaast kam-
pen pluimveehouders met vragen hoe ze de 
diergezondheid kunnen behouden of bevor-
deren. Daarom heeft het Louis Bolk Instituut 
in 2007 en 2008 de gezondheid van 49 kop-
pels op 43 bedrijven onderzocht. Alle kop-
pels zijn bezocht tussen 50 en 60 weken leef-
tijd. De pluimveehouder is gevraagd naar 
diergezondheid en -prestaties. In elk koppel 
zijn 50 dieren gevangen, gewogen en beoor-
deeld op kamkleur, bevedering, verwondin-
gen, pikwonden, borstbeenvervormingen en 
voetzoolwonden. Er zijn mestmonsters op-
gestuurd naar de Gezondheidsdienst voor 
worm onderzoek. Van elk koppel zijn 30 eie-
ren meegenomen om de schaal- en dooier-
kleur te beoordelen. Van 35 koppels konden 
ook opfokgegevens achterhaald worden.
• Uitval en productie - De uitval op 60 we-
ken leeftijd was gemiddeld 7,8 procent (zie 
tabel 1). De uitval zoals gepubliceerd in 2003 
(door Fiks e.a.), bedroeg 11,4 procent aan het 
eind van de ronde. De uitval op 72 weken 
van de twintig biologische bedrijven die tot 
in 2009 gegevens aanleverden aan Albatross, 
was gemiddeld 16 procent. Het valt dus 
moeilijk te zeggen of de uitval lager is dan 
een aantal jaren geleden of dat de uitval van-
af 60 weken snel oploopt. We vonden dat 
naarmate de uniformiteit op 17 weken hoger 
was, de uitval op 30 weken iets lager was.
• Rapportcijfer - We vroegen de pluimvee-
houders een rapportcijfer te geven voor dier-
gezondheid: 86 procent van de koppels kreeg 
een voldoende (6 of hoger), 4 procent kreeg 
een 8 of hoger. Over het algemeen waren de 
pluimveehouders dus tevreden over de dier-
gezondheid. Een nadere beschouwing leerde 
dat een hoger rapportcijfer gerelateerd was 
aan een hogere groeisnelheid in de eerste 7 
weken van de opfok, beter naar buiten gaan, 
beter in de veren zitten en minder bang zijn 
voor de pluimveehouder. Dit zijn gedeeltelijk 
factoren die bijdragen aan het ’mooie biolo-
gische plaatje’, maar er is ook minimaal één 
factor die aangeeft dat de opfok belangrijk is.
• Problemen benoemd - We hebben ge-
zondheidsproblemen benoemd (zie tabel 2) 
en de pluimveehouders gevraagd of hun kop-
pels er last van hadden. Naast deze proble-
men noemden pluimveehouders blackhead 
(5 koppels) en leververvetting (2 koppels). 
Botulisme, gewrichtsamyloïdose en de kleine 
spoelworm werden één keer genoemd.
• Wormen - Een kwart van de koppels was 
tot aan het bedrijfsbezoek op 50 tot 60 weken 
leeftijd niet ontwormd. Ruim 80 procent van 
deze koppels bleek licht besmet met één of 
meer darmparasieten. Van de één tot vier 
keer (weinig/onregelmatig) ontwormde kop-
pels had ruim de helft een lichte besmetting 
met één of meer parasieten. Bij koppels ont-
wormd ’volgens schema’ zijn – zoals ver-
wacht – weinig tot geen parasieten gevonden.
Door de enorme variatie in uitval en leg-
percentages was het niet mogelijk om een 
verband te leggen tussen aantal keren ont-
wormen en de koppelprestatie op 60 weken. 
De dooierkleur was lichter bij koppels die 
besmet waren met wormen. Een mogelijke 
verklaring is dat de parasieten de pigmenten 
uit het voer hadden opgenomen. 
• Verenpikken/kannibalisme - Van de kop-
pels had 68 procent weinig of geen verenpik-
schade op 50 tot 60 weken, 24 procent had 
Op bedrijven met het hoogste uitloopge-
bruik was de uitval lager en de verenkleed-
score hoger dan op bedrijven waar de kip-
pen de uitloop minder gebruikten 
Het Louis Bolk Instituut onderzocht 
de gezondheid van biohennen. De 
pluimveehouders gaven 86 procent 
van de koppels een voldoende.
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Gratis downloaden
Het verslag ‘Biologische leghennen: ge-
zond, gezonder, gezondst. De relatie tussen 
bedrijfsfactoren en diergezondheid’ kan 
gratis worden gedownload van 
www.louisbolk.nl en www.biokennis.nl.
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matige en 8 procent ernstige schade. Hoe 
 intensiever het uitloopgebruik, hoe minder 
verenpikschade gezien werd. Bij koppels met 
een hoger legpercentage is minder verenpik-
schade gezien. Ook bleek dat naarmate de 
dieren in de opfok eerder de scharrelruimte 
in mochten of beschikten over niveaus of zit-
stokken, ze later minder verenpikten.
Gemiddeld had 13 procent van de kippen 
uit een koppel één of meer pikwonden rond 
de cloaca of op de legbuik. Er waren minder 
kippen met pikwonden in geval van beter 
uitloopgebruik, een hogere uniformiteit op 
17 weken, aanwezigheid van daglicht en 
minder angst voor de pluimveehouder.
Een hoger percentage buitennesteieren op 
30 weken hing samen met kalere kippen en 
meer pikwonden op latere leeftijd. 
• Borstbeenvervormingen - Borstbeenver-
vormingen worden veroorzaakt door onge-
lukken (breuken) of beenderverweking. Ge-
middeld had 21 procent van de kippen uit 
een koppel een borstbeenvervorming. Dat 
kon een bocht, een inkeping of een knobbel 
zijn. We zagen meer vervormingen bij ronde 
dan bij platte zitstokken en meer vervormin-
gen in volière- dan in scharrelstallen. Ronde 
zitstokken drukken kennelijk ’scherper’ op 
het borstbeen dan vierkante, zolang de laat-
ste het vlakke deel maar horizontaal hebben. 
Mogelijk wordt in volières meer gevlogen en 
gesprongen, waardoor er meer ongelukken 
kunnen gebeuren. Belangrijk is dat dieren al 
in de opfok goed leren springen om later 
minder ongelukken te hebben. Ook een goe-
de lichtintensiteit voorkomt ongelukken.
Beenderverweking kan ontstaan doordat 
het dier minder opneemt dan het nodig 
heeft, bijvoorbeeld door een tekort in het 
voer of een verstoorde opname door darm-
problemen. Kippen met meer spieren rond 
het borstbeen hadden minder vervormingen. 
• Diergewicht - Opvallend was dat de kippen 
van de twee meest gebruikte rassen (Silver 
Nick en Hy-Line Silver) gemiddeld 90-100 
gram lichter waren dan ze volgens de norm 
zouden moeten zijn. Er bleek een verband te 
zijn tussen het lichaamsgewicht op 50 tot 60 
weken en de groeisnelheid in de opfok (7-11 
weken). Hoe sneller de groei in de opfok, des 
te hoger het gewicht op latere leeftijd.
• Uitloop - De meeste koppels gingen in de 
opfok al naar buiten, vanaf 8 weken. Hoe la-
ter in de opfok de dieren naar buiten gingen, 
des te lager het percentage dieren dat op 17 
weken buiten kwam. De bedrijven met het 
hoogste uitloopgebruik hadden gemiddeld 
7.800 kippen (relatief kleine bedrijven), een 
legpercentage van 84 procent op 60 weken 
(vergelijkbaar met bedrijven met minder uit-
loopgebruik), 6 procent uitval op 60 weken 
(beter dan bedrijven met minder uitloopge-
bruik) en een zeer goede verenkleedscore 
(beter dan bedrijven met minder uitloopge-
bruik). Uitloopgebruik had dus nauwelijks 
invloed op het legpercentage en een positieve 
invloed op het verenkleed.
Naarmate er op een bedrijf meer kippen 
buiten kwamen, gaf de eigenaar ze een hoger 
rapportcijfer voor gezondheid. Goed naar 
buiten gaan hoeft dus niet nadelig te zijn 
voor gezondheid en productie. Sterker nog: 
het heeft een positief effect op welzijn, als je 
naar het verenkleed kijkt.
• Opfok - Ons onderzoek toont het belang 
van een goede opfok aan. Goed groeien in de 
opfok hangt samen met een goed gewicht op 
latere leeftijd en met diergezondheid zoals de 
legpluimveehouder dat ervaart. Uniformiteit 
hangt samen met de uitval op 30 weken. Het 
kunnen gebruiken van de scharrelruimte en 
zitstokken of plateaus hangt samen met een 
beter verenkleed op latere leeftijd.
Uit ons onderzoek bleek dat slechts de 
helft van de legpluimveehouders ging kijken 
bij de opfok en dan meestal pas aan het eind. 
Dan waren er weinig sturingsmogelijkheden 
meer. Het is voor een legpluimveehouder be-
langrijk te weten wat hij in zijn stal krijgt en 
hoe hij de overgang zo soepel mogelijk kan 
laten verlopen. We raden daarom aan om bij 
de opfok te kijken en later aan de opfokker 
terug te koppelen hoe de dieren het deden. 
• Schaalgrootte - We hadden de indruk dat 
grote bedrijven lastiger aan het ’biologische 
plaatje’ konden voldoen: de uitloop was min-
der goed ingericht, de kippen gebruikten de 
uitloop minder goed en zaten minder goed 
in de veren. De beste voorbeelden zagen we 
in de categorie 10.000-15.000 dieren. 
• Zomerblonde eieren - De ‘zomereieren’ 
waren lichter van kleur. Navraag bij gepensio-
neerd pluimveeonderzoeker Koos van Mid-
delkoop leerde dat dit waarschijnlijk te ma-
ken heeft met de kortere donkerperiode. Het 
ei wordt aangemaakt in de nachtrust. Duurt 
die korter, dan is er minder tijd voor de laat-
ste fase, waarin het gekleurde laagje op de ei-
schaal wordt aangebracht. Dit hoeft geen in-
vloed te hebben op de schaalkwaliteit, want 
het verschil in dikte is nauwelijks meetbaar. 
Tot slot
Met kippen moet je het in één keer goed doen 
en dat begint al in de opfok. Vooral bij bio-
hennen is de speelruimte klein. Eén korte pe-
riode van onachtzaamheid kan resulteren in 
onomkeerbare schade. Leghennen houden op 
biologische wijze doe je er dus niet ‘even bij’.
Monique Bestman en Jan-Paul Wagenaar  onderzoe-













Tabel 1. Technische kengetallen
 30 weken 60 weken
 gem. spreiding gem. spreiding
Voeropname 129 (109-147) 133 (113-160)
Legpercentage 91 (76-96) 80 (58-92)
Uitval 2 (0-11) 7,8 (0-34)
Tabel 2. Gezondheidsproblemen
 aantal koppels %
E. coli 18 37
Bloedluizen 16 33





Chronische darmontsteking 6 12
Coccidiose 0 0
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